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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Modificación parcial del Sistema 17.
Orden Ministerial núm. 157/73.—El Decreto de
la Presidencia del Gobierno número 3.048/1971, de
2 de diciembre, sobre Escalas de Complemento de las
Fuerzas Armadas, establece en su artículo segundo
que cada Departamento Militar debe organizar la
Instrucción Militar para la formación de Oficiales y
Suboficiales de Complemento (IMEC) que asumirá,
entre otras, las funciones correspondientes de la Ins
trucción Militar Superior, Milicia Naval Universi
taria y Milicia Aérea Universitaria, respectivamente,
existiendo, además, en el de Marina la correspondien
te a la Reserva Naval.
Como consecuencia de ello, aún sin variación sus
tancial en las misiones encomendadas, puesto que,
tanto la hasta ahora existente Milicia Naval Uni
versitaria corno la nueva Instrucción Militar para laformación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada (IMECAR), tienen por objeto la preparación
militar de los futuros Oficiales y Suboficiales de
Complemento, debe modificarse la denominación de
la Sección de la DIENA que entiende en todo lo
relacionado con los planes de estudios, prácticas y
demás circunstancias de dicha preparación.
Al propio tiempo, en el citado artículo segundo
del Decreto número 3.048/1971, se establece un pa
rangón entre la instrucción que debe recibir el per
sonal de la IMECAR y la que se impartirá al aspi
rante al ingreso en la Reserva Naval (Instrucción
Militar para la formación de la Reserva Naval,
IMERENA), lo que asimismo fija el Reglamento
de la Ley General del Servicio Militar, aprobado por
Decreto de la Presidencia del Gobierno número 3.087
de 1969, de 6 de noviembre, en su artículo quinientos
noventa y tres, al definir que todo lo que se dispone
en el citado Reglamento para la Escala de Comple
mento es aplicable para cubrir las necesidades de la
Marina de Guerra y su Reserva Naval.
En su virtud, dispongo :
1. La Sección de Milicias Navales de la DIENA,
a la que se refiere el' apartado 4.2.9 del Sistema 17
(Estructura del Departamento de Personal), pasará,
en lo sucesivo, a denominarse SECCION DE INS
TRUCCION MILITAR DE LAS ESCALAS DE
COMPLEMENTO Y RESERVA NAVAL, con
servando las misiones que se establecían para la de
Milicias Navales.
2. Se modifica el punto 4.2.9.2 del S-17, _que
quedará redactado como sigue :
"4.2.9.2. La Sección contará con una Secretaría
y se dividirá en dos Negociados. Uno de los Nego
ciados comprenderá a todo el personal de la IMECAR
y el otro, al de la IMERENA."
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3. De modo análogo, las jefaturas Locales deMilicias Navales citadas en el punto 4.2.9.3 del S-17,
se denominarán en lo sucesivo JEFATURAS LO
CALES DE LAS ESCALAS DE CO1VIPLEMN
TO Y RESERVA NAVAL.
4. En todos los puntos del apartado 4.2.9, así
como en cuantas disposiciones legales, reglamentos,órdenes e instrucciones figura la denominación de
Milicias Navales o Milicia Naval Universitara, se
sustituirá ésta por la de IMECAR o IMERENA, o
ambas, según corresponda.
5. Se introducirán en las previsiones de destinos
y en cuantos documentos así lo requieran las modifi
caciones que se deriven de este cambio de denomina
ción.
DISPOSICION TRANSITOR A
1 El personal admitido en la Milicia Naval Uni
versitaria y que no haya ingresado aún en las Esca
las de Complemento dependerá, a los efectos de lo
concerniente a la antigua Sección de Milicias Nava
les, de la nueva Sección de Instrucción Militar de las 1
Escalas de Complemento y Reserva Naval de la
DIENA.
Madrid, 5 de marzo de 1973. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
BATURONE
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Situaciones.
Resolución núm. 295/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Tenien
te de Navío (ET) don Vicente Albert Ferrero cese
en la situación de "procesado" y pase a la de "dis
ponible", en Madrid, a partir del día 17 de febrero
de 1973, fecha del sobreseimiento de la causa nú
mero 5/69 de la Jurisdicción Central, que se seguía
contra el mismo.
Madrid, 5 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 428/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
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rio civil del 'Cuerpo General Auxiliar doña Asunción
Mora Cabanas, destinado en la Comandancia Militar
de Marina de Castellón, se le concede el pase a la
situación de "excedencia voluntaria", con arreglo
a lo dispuesto en el apartado b), artículo 45, de la
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964 (B. O, del Estado núm. 40,
de 15 de febrero de 1964, y D. O. núm. 40, de 18 de
febrero de 1969).
Deberá quedar advertida de la obligación de con
tinuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 2 de marzo de 1973.1
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 430/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración -Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone las' contrataciones del personal que
a continuación se relaciona :
Don Blas Cano Villalonga.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un año, y la categoría pro
fesional de Delineante de primera, para prestar sus
servicios' en la Comandancia General de la Zona
Marítima de Canarias, a partir del día 3 de enero
de 1973.1
Doña Laura María Verdú Martínez.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario, y la
categoría profesional de Oficial segundo Adminis
trativo, para prestar sus servicios en la Sección
Económica del Arsenal de 'Cartagena, a partir del
día 1 de noviembre de 1972.
Doña Remedios García Calderón.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en el Servicio Técnico de
Casco y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra
del Arsenal de La Carraca, a partir del día 2 de
enero de 1973.
Este personal deberá cesar, sin necesidad de nueva
Resolución, al término del plazo indicado, o antes
si se cubriera de modo definitivo el puesto de trabajo
que interinamente van a ocupar.
Madrid, 2 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco faraiz FrancoExcmos. Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 429/73, de la Dirección de ge
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
tramitado al efecto, y en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 62 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
la baja en la Armada, por falta de aptitud física, a
partir del día 24 de mayo de 1972, del Oficial de pri
mera (Monturas) don Antonio Torres Conesa, con
destino en el Servicio Técnico de Utilización de Má
quinas del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 62/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Capitán de Cor
beta Ingeniero (IN) don José Luis Cuquerella Jarillo
realice un curso "F" de Especialización en Subma
rinos, que se desarrolla desde el 12 de febrero pasado,
con una duración aproximada de seis meses.
El citado jefe no cesará en su. actual destino du
rante la realización del curso.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramientos.
Resolución núm. 63/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Ayudante Instructor de
la Escuela Naval Militar, a partir de 12 de febrero
último, al Ayudante Técnico Sanitario de primera
don Francisco Alvarez Aguln, en relevo del Sar
gento primero Sanitario don Antonio García Carrillo,
que pasó a otro destino.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 286/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal
LXVI
del Cuerpo de Suboficiales los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cel. Mayor P. y P. D. Manuel Espada Rodríguez (1)
Sarg. 1.° Sanit.°
Sarg. 1.° Sanit.°
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
D. Fernando Folgar Tojo (1)
D. Antonio Mesa Cubero (1)
D. Francisco Sánchez Romero (2) ...
D. Francisco Sánchez Romero ...
• •
t • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
5.800
2.400
2.400
1.800
2.400
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
4 trienios ... ••• •••
4 trienios ... ••• •••
3 trienios ... •••
4 trienios ...
• • •
• • • •••
Fecha en que debe
comenzar ei abono
1
1
1
1
1
febrero 1973
abrii 1973
abril 1973
noviembre 1969
noviembre 1972
OBSERVACIONES:
(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución número,231/73 (D. O. núm. 45) en la parte que afecta
a los interesados.
(2) Se rectifica en este sentido y en lo que se refiere al interesado la Resolución número 758/71 (D. O.
núm. 147).
Sueldos.
Resolución núm. 289/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
jEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar et abono
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero Maniobra ...
primero Señalero
primero Escribiente ...
segundo Maniobra ...
segundo Señalero ...
segundo Artillero ...
segundo Radio ... •••
segundo Radio ...
segundo Radio ...
segundo Electrónico ...
segundo Escribiente ...
segundo Escribiente ...
11 • • • • • • •
•
• • • • •• • • ••
• • •
• • •
•••
•••
•11•
•• •
••• •••
• •• •••
• •• •••
••• •••
••• •••
• •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • •• •
Antonio Obenza Rey ... ... ...
Pedro Menéndez Porto ... • •• ••• ••
Juan Lourido Loureiro ... ... ••• ••• ... ••• •••
Guillermo Rivas Villalón ... ••• ••• ••• •••
Ramón Iglesias Hernández ... ... • • • ••• • • •
Juan P. Llorente Arriaga ... ... ... ... ••• •
Francisco de Borja Millán Astudillo ••• •••
Manuel F. Agroso Mallán ... ••• ••• ••• •••
Ramón Vega Gómez ... ••• ••• ••• •••
Juan J. Pérez Paredes ... ••• ••• ••• O•• •• •
Rafael Rournier Viamonte ...
Gregorio Hita García ... ... ••• .•• ••• ••• •..
•• • • • •• •
• • •• •• •
••• .
.
.
•• • • • • • •• •••
•• •
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4.500 1
4.500 1
4.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
noviembre
noviembre
febrero
septiembre
julio
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
1972
1971
1973
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
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NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo segundo Escribiente ...
Cabo segundo Mecánico ...
Cabo segundo Mecánico ...
Cabo segundo Radarista
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
Ramón J. Carsi Meseguer.......Juan Hernández Florenciano
Ricardo Sáez Aranzubia
Angel Gallego Mateo ...
•
• •
Permanencias.
Resolución núm. 288/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
2.500
2.500
2.500
2.500
1 marzo 1973
1 diciembre 1972
1 julio 1972
1 diciembre 1972
de permanencia en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 28 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
1.1
Empleos o clases
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Señalero.
Cabo 1.° (V) Torp.
Cabo 1.° (V) Elcist
Cabo 1.° Eletcista.
Cabo 1.° Eletrón.
Cabo 1.° Eletrón.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Escrbnte.
Cabo 1.° (V) Fog.
NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio Obenza Rey ...
Francisco E. Martínez Calvo ...
Pedro Menéndez Porto ...
Julio Bustamante García ...
Ramón Campos Pirieiro (1) ... •••
Francisco Martínez Palomo ...
Juan García Colomina •••
Francisco Belmonte Muñoz ...
•••
José A. Fernández Fernández •••
Eugenio Gómez Romero ••• ••• •••
José Díaz Piñeiro ••• ••• •••
José A Martínez Vila ... •••
Juan Lourido Loureiro •••
Segundo García Serantes (1) ... •••
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
•• •
• • •
•
•
• • • •
• • •
•
•
•
• • • • •• •
••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Canti dad
mensual
Pesetas
400
400
400
2.400
2.000
400
400
400
400
400
400
400
400
2.000
Concepto
por el que
se le concede
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
6 permanencias
5 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
5 permanencias
• • •
• • •
•• •
• • •
• • ‘11
• • •
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
noviembre
noviembre
noviembre
marzo
noviembre
mayo
febrero
noviembre
noviembre
noviembre
mayo
IIoviembre
febrero
noviembre
1972
1972
1971
1973
1970
1972
1973
1972
1972
1972
1972
1972
1973
1970
OBSERVACIONES:
(1) Queda rectificada la Resolución número 221/73 (D. O. núm. 43) en la parte que afecta a los interesa
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 19 de febrero de 1973 por la que
se desarrolla el Decreto 2.741/1972, que es
tableció el complemento familiar especial por
hijos minusválidos.
Excelentísimos señores :
El Decreto 2.741/1972, de 15 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre siguiente), que
estableció el complemento familiar especial por hijos
minusválidos de los funcionarios de carrera de la Ad
ministración del Estado, civiles y militares, así como
de los perceptores de clases pasivas, ordenaba en su'
disposición final primera que las normas precisas para
su desarrollo se dictarían por el Ministerio de Ha
cienda.
Para ello se han ponderado fundamentalmente dos
puntos, uno relativo al reconocimiento del derecho, en
el que se ha seguido la pauta marcada por aquella dis
posición de centrarlo en los mismos Organismos o Au
toridades competentes en materia de complementos
familiares, y otro segundo referente a la declaración
de minusválido, extremo éste de singular delicadeza
y trascendencia, por lo que se ha estimado prudenteutilizar la experiencia adquirida de la aplicación de
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normas análogas por los Centros dependientes de la
Dirección General de Sanidad.
En su -virtud, previo informe del Ministerio de la
Gobernación y del Alto Estado Mayor, así como de
la Comisión Superior de Personal, este Ministerio
considera necesario dictar las siguientes instrucciones :
Primera.—Declaración de la minusvalía.
1.a Los presuntos minusválidos serán reconocidos
en las Jefaturas Provinciales de Sanidad, sitas en las
respectivas capitales de provincia.
No obstante, en Madrid los reconocimientos se ha
rán en los servicios (lúe señale la Sección de Centros
de Diagnóstico y de Orientación Terapéutica (Dispen
sario de la Calle Mandes, número 32).
2.a Los funcionarios de carrera de la Administra
ción del Estado, civiles y militares, así como los per
ceptores de clases pasivas que .tengan hijos que pue
dan quedar comprendidos en el artículo 4•0 del De
creto 2.741/1972, solicitarán (anexo I) el reconoci
miento del presunto minusválido con dos meses de an
ticipación al día 1 de diciembre de cada ario. En el
caso de primeros reconocimientos será condición para
presentar la solicitud que el hijo llegue a tener cum
plidos dos años en la citada fecha.
3.a Los impresos serán facilitados gratuitamente,
y asimismo se presentarán en las Jefaturas Provincia
les de Sanidad, las cuales, en un espacio de ocho días,
comunicarán al solicitante el lugar, día y hora en que
debe presentarse el presunto minusválido para su re
conocimiento.
4.a Los Centros de Diagnóstico, o en su caso los
servicios competentes de la Sanidad nacional, cumpli
mentarán la documentación clínica corre,spondiente y
emitirán su dictamen en triplicado ejemplar, según
modelo (anexo II), con el visto bueno del Jefe Pro
vincial de Sanidad, quien remitirá, en _un espacio de
quince días, contados desde la presentación para reco
nocimiento, un ejemplar del dictamen a la Comisión
o Autoridad competente para el reconocimiento del
derecho.
5.a La documentación clínica quedará archivada
en la Jefatura Provincial de Sanidad con la segunda
copia del dictamen, cuyo tercer ejemplar será enviado
a la Dirección General de Sanidad para el control es
tadístico y estudio de las diferentes minusvalías.
6•a En el dictamen se hará mención expresa del
tipo de minusvalía, así como de su posible exclusión
o inclusión en el artículo 4.° del Decreto 2.741/1972,
y asimismo se determinará si la minusvalía es defini
tiva o en evolución. En este último caso será objeto
de reconocimientos periódicos.
7.a A los efectos de lo dispuesto en el número 4 del
artículo 4.° del Decreto 2.741/1972, en el dictamen se
tendrá en cuenta que las minusvalías superan el 75
por 100 cuando excedan los límites siguientes :
Cociente intelectual inferior a 60.
Ceguera global inferior a 1/7 o con ángulo vi
sual inferior a 30°.
Sorderas con pérdida auditiva superior a 60 deci
belios.
1
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Pérdida anatómica de un miembro y de las siguien
tes partes de otro :
Si es la mano : el pulgar o tres dedos.
Si es el pie : tres dedos con sus correspondien
tes metatarsianos.
Pérdida funcional de un miembro y afectación de
otro, de tal forma que :
Si se trata de los dos miembyos inferiores, pre
cise para la marcha un bastón, una muleta o un
tutor.
Si se tratase de los dos superiores, que no sea
posible la escritura con ninguno de los miem
bros superiores.
Y si se tratase de un miembro superior y otro
inferior, que el inferior obligue al empleo de
un bastón, muleta o tutor para la marcha y que
el superior sea incapaz de asir objetos.
Segunda.—Reconocimiento del derecho.
1.a El recbnocimiento del derecho al complei-nento
familiar especial corresponde a la Comisión, Organis
mo o Autoridad militar competente para el reconoci
miento del derecho a percibir complemento familiar.
2.a Los presuntos beneficiarios solicitarán de los
Organismos citados en el párrafo anterior, en el im
preso que éstos gratuitamente le facilitarán (ane
xo III), la declaración del derecho a percibir la asig
nación económica prevista en el artículo 2.° del De
creto 2.741/1972. Esta solicitud tendrá el carácter de
declaración jurada y se presentará en ocho días, a par
tir de la citación de reconocimiento, de la que se uni
rá copia o fotocopia.
3.a En los arios sucesivos al del reconocimiento del
derecho se repetirá la declaración jurada de los bene
ficiarios, pero se formulará juntamente con los im
presos y formalidades vigentes para la ayuda e indem
nización familiar.
4.a Recibidos los dictámenes médicos por las Co
misiones, Organismos o Autoridades competentes,
procederán al estudio de las declaraciones juradas pre
sentadas por los interesados y dictarán en todas y
cada una de ellas el acuerdo que corresponda, pudien
do exigir discrecionalmente y en cualquier momento
la justificación de todos y cada uno de los datos decla
rados.
5.a La justificación que se exija consistirá normal
mente en la presentación de certificaciones del Regis
tro Civil, informes de Autoridades u Organismos ofi
ciales o cualquier otro medio de prueba que consideren
adecuado. Según la naturaleza de los documentos que
se aporten, se unirán al expediente o se devolverán a
los interesados, pero en este caso se conservará copia
cotejada de los mismos a fin de que en cualquier mo
mento pueda hacerse valer su contenido.
6•a En el supuesto de que la Comisión, Organis
mo o Autoridad competente considere necesario, an
tes de adoptar acuerdo, un segundo dictamen médico,
éste se pedirá a la misma Jefatura Provincial de Sa
nidad que hubiera emitido el primero. Esta segunda
información se evacuará en un plazo de diez días y
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será firmada conjuntamente por el Jefe Provincial de
Sanidad y otro facultativo médico.
7,a El acuerdo deberá contener pronunciamiento
expreso del derecho a la asignación económica por
complemento familiar especial y, en su caso, la obli
onción del reconocimiento médico periódico. En caso
b
de acuerdo denegatorio se detallarán los fundamentos
que hayan motivado su adopción. De todos los acuer
dos se tornará razón en el libro de actas, en el su
puesto de Organismos colegiados, o se custodiarán de
bidamente por la Autoridad competente.
8,a Las concesiones tendrán una validez de tres
años, debiendo renovarse al final de dicho plazo, salvo
los minusválidos mentales con cociente intelectual in
ferior a 35, las invalideces sensoriales y las invalide
ces motóricas de naturaleza anatómica, que podrán
considerarse definitivas desde el primer acuerdo. El
tercer acuerdo favorable también tendrá la considera
ción de definitivo.
9,a Todos" los acuerdos se notificarán a los intere
sados, haciendo constar su derecho a interponer, ante
el titular del Departamento de que dependan, recurso
de alzada, que se presentará ante el Organismo o Au
toridad que dictó el acuerdo, el cual, en el caso de que
el recurso se fundara en desavenencia con el dictamen
médico, solicitará otro segundo, si éste no constase ya
en el expediente de concesión, conforme a lo regulado
en la norma sexta de esta instrucción segunda.
10. En el caso de fallecimierIto del funcionario o
perceptor de clases pasivas beneficiario del comple
mento familiar especial, por la representación legal
del minusválido o la persona o Institución que lo tenga
a su cargo se solicitará de la Comisión o Autoridad
mencionadas en la número 1•a de esta instrucción 2.a
permiso para el cobro de la asignación económica con
cedida. En la solicitud se manifestará el compromiso
expreso de asumir la obligación de dedicar íntegra
mente la asignación económica a mantener, educar y
prestar la atención debida al minusválido.
Tercera.—Devengo y pago.
1.a El complemento familiar especial se devenga
rá por mensualidades completas, con referencia a la
situación y derechos del funcionario, el dia. 1 de cada
mes en la cuantía inalterable que se le haya recono
cido con arreglo a su situación familiar en 1 de di
ciembre anterior, abonándose juntamente con el com
plemento ordinario por meses vencidos.
2.a Caducará el derecho al percibo del comple
mento familiar especial, durante todo el período anual
correspondiente, para los beneficiarios que teniendo
derecho a la misma no formulen sus declaraciones en
los plazos señalados en estas instrucciones.
3.a Sólo podrá percibirse un complemento fami
liar especial por cada uno de los hijos minusválidos,
siendo incompatible con la percepción de prestaciones
análogas cualquiera que fuese su denominación o ca
rácter. No obstante, los beneficiarips que lo fueran
también de otra prestación análoga podrán elegir la
que prefieran percibir.
4.a Por las correspondientes Autoridades o Se
cretarios de las Comisiones se expedirá certificación
de los acuerdos de reconocimiento del derecho de com
plemento familiar especial y se enviará a los Habili
tados respectivos para la primera alta en nómina.
5.a En las sucesivas nóminas se aplicará el proce
dimiento vigente por el que se regula esta materia en
la Ayuda e Indemnización Familiar.
Cuarta.—Disposiciones transitorias para la entrada
en vigor.
1•a Conforme a lo dispuesto en la disposición fi
nal tercera del Decreto 2.741/1972, el régimen del
-complemento familiar especial y el consiguiente dere
cho de los beneficiarios a devengarlo entrará en vigor
el día 1 de enero de 1973.
2.a Para ello, los funcionarios de carrera de la Ad
ministración del Estado, civiles y militares, y precep
tores de clases pasivas que tengan hijos que puedan
quedar comprendidos en el artículo 4.° del mencionado
Decreto 2.741/1972, solicitarán el reconocimiento del
presunto minusválido y seguirán la tramitación seña
lada en las presentes instrucciones, en un plazo de
treinta días hábiles, contados a partir de su publica
ción en el Boletín Oficial del Estado.
3.a Los Centros y Servicios citados en la instruc
ción primera, 1•a, procederán con la máxima urgencia
al reconocimiento y dictamen oportuno.
4.a A todos los beneficiarios les será satisfecha la
asignación económica con efectos de 1 de enero de
1973, siempre que se acredite que en tal fecha concu
rrían los requisitos necesarios para el reconocimiento
del derecho a la misma.
Quinta.–.--Disposición final.
Las dudas que surjan al aplicar las instrucciones
anteriores deberán consultarse a este Ministerio, Di
rección General del Tesoro y Presupuestos.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento, con el
niego de que ordene el traslado para su cumplimiento.
Dios guarde a VV. E. muchos arios.
Madrid, 19 de febrero de 1973.
MONREAL LUQUE
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 49, pág. 3.784.)
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DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
Jefatura Provincial de
DATOS DEL SOLICITANTE
ANEXO 1
Primer apellido: Segundo apellido : Nombre: Número RegistroPersonal:
D. N. I.:
Población residencia: Domicilio: Teléfono: Comisión o Autoridad competente:
Complemento familiar:
DATOS DEL PRESUNTO MINUSVÁLIDO
1••••■
Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: Fecha de nacimiento :
D. N. I.:
Fecha de reconoci
miento anterior :
Centro que lo emitió: Institución en que está internado:
DATOS INDICATIVOS DE LA MINUSVALíA
1 Subnormalidad mental: Ceguera: Sordera:
Pérdida de miembros:
SOLICITUD que se presenta para reconocimiento a efectos de lo dispuesto en el Decreto 2.741/1972, de 15 de septiem
bre, Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 1972.
En , a de de
JEFE PROVINCIAL DE SANIDAD DE
CITACION JEFATURA
PROVINCIAL DE SANIDAD
DE
Conforme a su solicitud de de de , presentada ante esta Jefatura Provincial,
le comu
nico que el presunto minusválido podrá ser reconocido en :
1 Centro de reconocimiento:
Don
Página 676.
Dirección: Fecha : Hora:
EI Jefe Provincial de Sanidad,
Domicilio
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
..................
LXVI Miércoles, 7 de marzo de 1973
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
Jefatura Provincial de
Servicio de
DICTAMEN MÉDICO DE
Número 56.
ANEXO II
Primer apellido : Segundo apellido: Nombre : Fecha nacimiento: • S. D. N. I.:
,
Don , Jefe de , Y
don
CERTIFICAN (IV) que la persona antes mencionada padece:
incluido
PROCEDE, en consecuencia, que quede en el Decreto 2.741/1972, conforme a su artículo 4.°, apartado
excluido
La minusvalía certificada se estima que
presentarse a reconocimiento periódico.
, a de
V.° B.°
El Jefe Provincial de Sanidad,
es definitiva
está en evolución
; por tanto el minusválido — deberá
no
de
• DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
:
"Ir
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MINISTERIO DE
Complemento Fanziliar Especial
DECLARANTE
ANEXO III
1 Primer apellido: Segundo apellido: Nombre : Número RegistroPersonal : D. N. I.:
Cuerpo o Arma : Cargo o empleo: Situación : Destino o domicilio (1):
1
MINUSVÁLIDO
Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:
,
Fecha nacimiento : D. N. I.:
Hijo de: y de:
Convive con: Domicilio: Dirección de la Institución en que está internado:
Depende económicamente de: Percibe ayudas análogas de: Cuantía:
El que suscribe, antes mencionado, declara bajo juramento ser ciertos los datos anteriores, así como
el que comunicará cualquier variación de los mismos que pueda influir en la consideración de beneficiario,
conforme a lo dispuesto en el Decreto 2.741/1972 de 15 de septiembre, Boletín, Oficial del Estado de 11 de
octubre de 1972; por lo que
SOLICITA se acuerde su condición de beneficiario y el derecho a percibir la asignación económica regulada en la
disposición antes citada.
a clé de
SR. PRESIDENTE DE LA COMISION DE AYUDA FAMILIAR
SR. JEFE DE
(1) Domicilio, en el caso de perceptores de clases pasivas.
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